



























































金額 数量 価格 数量 価格 数量
2015年 100 100 100 100 100 100
2016年 89 79 183 52 238 62
2017年 81 62 192 43 206 36
2018年 77 59 194 34 198 41











数量 金額 平均単価 数量 金額 平均単価
(トン）（億円） （円/kg） (トン）（億円） （円/kg）
定置 4,706 16 337 定置 3,850 8 202
いか釣 20 0.1 609 いか釣 36 0.2 644
その他 18,814 44 582 その他 15,087 38 582
合計 23,540 60 254 合計 18,973 46 243
数量 金額 平均単価 数量 金額 平均単価
(トン）（億円） （円） （％） （％） （％）
定置 -856 -8 -135 定置 82 49 60
いか釣 16 0.1 35 いか釣 180 190 106
その他 -3,727 -6 0 その他 80 87 100
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表４手袋・マスクの交換時期
手袋 マスク
汚れた時 48.6 28.6
作業が変わる時 68.6 22.9
トイレや休憩の毎 20 45.7
1日は同じものを利 0 20
無回答 8.6 11.4
資料：アンケート結果より作成。
注：複数回答
